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Excmo. flr.: Visto el (,Ferito qur, V. E. dirigió tt (lste l\Ii-
nisterio con fecha 3 elel mes aetual, dando cuenta Je hnbr,r
declamdo de l'eemplaw por cllfnrmo, al oficifll primrl'o elel
Cuerpo Auxiliarde Oficinas Militare:::! D. Santos Bellido Rueda,
que tenia su destino en el Archivo general militar, cl Hey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la determinacióu de V. :K, que
está. ajustada á 10 dispuesto en la real orden de 19 de abril
de 1901 (C. L. núm. 83).
De orden de 8.1.1. lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1904.
LINARES
Sefíor Capitán genernl de Castilla 1:l, Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECíjIÓN DE 111l3TADO MAYOR y CAMPARA
DESTIKOS
Exomo. Sr.: Aprobt'l.nclo lo propllesto por V. E.,. el Rey
(qM Dio3 guarde) ha tenido á hicn disponer E'O constituya
el Cuartel genernl de la Dirección de las maniobl'IlFl con
el personal compreurllc1o en la adjunta relacióu núm. 1,
y que se constituyan los m:1Íados mayores l1e lo~ uomús orga-
niHlllos qUA han de tomar pru'te cn dichas m::miobms, con el
perROnal qne e:~pl'(,f'a el estado núm. 2, sin 801' baja uno y
otro perf'ollal en sus actuales llestinos.
De real orden lo digo ~ V. E. pR,m su conocimiento y ne-
máR efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiioB. l\Iuclrid H
de lJgosto de H)04.
LnUF,ES
Señor Director de las mnnio1Jras de CabaUorín,.
SeilOrt'R PI', sic1entc del COnf'cjrl ~llpre.mo de Gucrra y 1\Iar:na,
Callitanes generales d\~ la primera y cur.rta re;!Íone.~, Di·
rector gelleritl de la Guardia Civil, Director de la Escuela
tJuperior ele Guerra, Ordenador de pUg')S de Guerra y JI~fe
Jel. Depósito <le la Guerra.
Relaci6j/. nlÍm. 1
---------~-----_._---
Car;{oa Enlpleo:( D()~ti1J,O nctual
1-----------·-------------1
(Com.te de Inf n...
A d t d ¡Otro de Cab.
IL
•••••
yu nn es e campo"'/l.ortr.ntr.. 1ng ....
Otro id. de Cab.a ••
\CoJDaudante .
,Estado Mayor..•..•.• " Ca¡Jitán ...•..•••.
/()tro ' " •••.
Comandante de Art.l1. ... T. coronel. •......
•Jefe nl1miniAtl'ativo. . . . c.o guerra La..••.
Arlmil1iAlmdóu f!lilitar. OHciall.° .
J<lem .•••••••..•...... Otro 2.0....••....
Sanidad Militar ' Médico 1.0 .
Cuprpo Juridico.MilitarYl' auditor 1.11. ••.
Guardia Civil " ...•.• \1 cr teniente. . ..
Veterinaria Militar • '.' Veterinario 1.0. .
Conductor de equipajes.. .... ... • ....•...
n. Cri8tóh111 Lúpcz y Herrera ..••....• Consejo Supremo de Guerra y Marina.
» Jm'é Rien y l\Iegina....•..•.•.. 'II{~g. Húsares Je Pavía. .
» Manuel Hr'm:':n(ler. y Alcalde Ayudante de campo del gral. Dll'ector.
l> J:'lcinto de B:l~cm':Ul'y Reymt .....•. IItrg. Húsares 11(' la Princesa.
» Narci~o l-3oinr v Fl(ls " ..• '. [)npó~ito de la Gu:-rra.
» n~lbrl C()('JlO}' Olintll, i ap.n gl'al. de Cnf;tilJa la Nueva.
;) Jntló Eneiso y Hurrht..........•... Depó:-ito de la Guerra.
~ Mauuel (hmer v 8úllchez .......••. H.Pg. Ligero, 4.0 de campaña.
~ GOllzalo EJicrH Jjarinnga .....•.•.•. IntenJl'nd:t l.a región .
» CaHio Goili II\'rn:íll<k'l ........•.... ,Ordcuaeión JI' pagoH de Guerra. ..
» FcdcdeÍl Al>ei!.htl y ({odriguez l"ito .\ g:;tabll'oiIllicllto Centrul de los Scrv1.C10S
. I ntiministratiYOH.~ Alltonio Martfl1f'z Carbnjnl........ 1trg. Ligero, /1. o de campaña.
» LuiR JOl'lhn 111~ Unles::; Azara. .• • Cap.u gral. d.o Castilla la Kucvu..
» Jainle Lois é HJn,rr~. . . 11 J.o Tl'rl)Ío.
» Faustino Colndrón Panar1ei'O ,,!Rrg. J,ig;t'ro, 4." de cnmpafia. ,
El oficial que designe el coronel c1ell'eg, de .Muda Cristina, 27 de Cub.!lo
Madri~ 9 de tLgol3tQ de 1904.
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D. :Mmmel Agar Cincúnegui. ......••. FflC\W!a Superior de Guerra.
1> Emilio ,Al'aujo Vergnra.. . ...•..•. Cataluña.
» Luis l\Iéndez Quevpo de Llano ..... íCowü:ión liq ,.1\ de la.8 Capitanifls gene-
. I rales y Sul)JmpecclOnes de Ultramar.
l) Antonio Rabaüun Gijón .. o •••••••• 'Depósito de la Guerra.
Empleos
Jefe dEl E. )1. del juez de cam-
po del Norte " ...•. T. coronel. •
Auxiliar Capitán .
Jefe de E. l\I. del juez do cam,/C 1 t
po del Sur..•..•.••..•. , .. \ omanc an e
Auxiliar '. ¡Capitán ••..
Jde de m. 11. de vanguardia:
de.l ~()rte .••••••... " . " .1'1'. c.oronel. » LUls Fontana Este'·c.. " ••...•..••• \l.a Didsión.
AUXIlIar .....•............• ¡CapItún . .•. }) Cayetano Benito!. VHar .•.•. , .•.••. Cataluña.
.Jefe de E.M. de vanguardia!
dcf.sur ...•...•.......... T. c?ronel.. » Rafaol Bel'trr,p dc Lis ...••.•.•••.. Castilla la Kuevn.
Amahar \Ca,pltán • • . ~ José Botín López ...•..•.•........ Escuela Superior de Guerra.
1liii::o. -'-~.'...-...-ar.o:.:r ~ •.:LIl.~=.3lIt~_'W...........--__~.~ ~<>.." .... .-.........,........~::-or.-.-"Z.~_c~.
Madrid 9 de agosto de 1904. LINARES
SECCIÓN DE INFA~TE:RÍA
MATRDIOl\IOS
Excmo. Sr.: Accediendo it lo Rolicitado por el capitán
del regimiento Infanteria de Covadongn,' núm. '10, D. Leo-
poldo Ruiz Trillo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por eso Cansejo Supremo en ~8 de julio último, lOO ha
gervido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.l\ l\1aria Adela Armentcro,~ y Pérez de Molina. una vez Que
se han llemtdo las formalid:des prevenida!' cn ~l real d(>er~to
dI' 27 de dicirmhre de UlOl (C. L. núm. 299) y en la real al'·
den cireular de 21 de ('lloro de lum (O. L. núm. 28).
De orden S. l\I. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos llDOll. j'Üad:rid
8 de ugosto de 1904.
LINAnF.B
Seüor Presidente del Consejo Supremo do Gu(\rra y Marina.
Selío!' Capitán general de la primera rogión.
Excmo. Sr.: Accediendo:i lo soJicitacl0 por el primer te-
niente del ~·cgimiento Infantfl'ia de C'l1riño1a núm. 42, D. Ra-
fael Novoa y Manuel de Villana, el TIf'Y (q. D. g.), de acuerdo
C011 lo inforrnauo por ese Con~('jo Supremo en 80 de julio
último, se hn Rervido concc(lerlc Jieencia, pnm contraer
matrimollio con D.a María de los Dolare" Merclo y Gómrz de
Talavera, una vez 'cIue lOe han llcnado las formalidacles pre-
ve,lidas en el real deCl·eLo de '27 de dicicmbre ele 1H01 (Colec-
ción Legislativa núm. 2!J9) yen la real orden circular de 21 de
cn'Jl'O de 1n02 (C. L: núm. 2H).
De of,lon (Jc S. 1\1. lo digo á V. }TI. pllra su conocimiento
y demás efectos. DiOR guarde:~V. K muchos años. Mlldrid
8 elo ngofOto dc 1904.
LINAREIil
1
derle licencia pa.ra contraer matrimonio con D.a Purifica.·
ción Cabezas y Carlés, una vez que se han llenado las forma·
llidades prevenidas en el real decretD de 27 de diciembre de1901 (C. Lo núm. 299) y en la real orden circular de 21 deIenero ele 1902 (O. L. núm. 28).
Do orden de 8. M. lo digo ti Y. E. para su conocimiento y
demns efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1904.
LmARBS
Sefior Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina.ISeftor Capitán gen.,.l do 1: :Ia:CanariU'., .._._
SECCIÓN DE CABALLERÍA
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del regimiento Cazadores de Cañtillejos , 18.0 de Caballeri:t
D. Antonio Verdii y López Talaya~ el Rey (q. D. g.), de acuer-Ido con lo informado por ese Consejo Supremo en 28 de julio
próximo pni'aclo, se ha servido concederle licencia para
contraer iuatrimollio con D." Juana Bordaras y Callen, una
vez que se han llenado las formalidades prevenidas en el real
decreto de 27 de dicÍf:mbl'e de HIOL (C. L. núm. 299) y rn la
real orden circular ele 21 de elH'ro de 1902 (C. L. núm 28).
De orden de S. ]\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Rños. Madrid
8 de agosto de 1904.
LI""AREa
Scüor PresiUente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.ISeñor Capitán general de l=región.
© Ministerio de Defensa
8rllor Pre¡.:identc del COllPejo Supremo de Guerra y Murina.
Soiíor Capitti.n gellentl Je la primera región.
Excmo. Sr.: AccAtlienuo á lo solieitado por el primer te·
nionte do CahallerIa, en situación <1e reemplazo, D. Carlos
Pérez Torres, el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por eRe Consejo Supremo, en 30 de julio último, se ha servido
ooncl'<1or10 licencia para contraer matrimonio con ·D.a Ma-
Excmo. Sr.: A(Jcerlicnc1o lÍ lo solicitado por el primer te- ría lincarnación Encif'o y Dl'il'ias, una vez que se han llenado
Diente dl'l déreito territorial di' Canarias, eDil rle~tino en el 1:1." formalillarlf'R prevenidas en el real decreto de 27 de di·
baÜlllóu dA H.<'ser-va núm. 4 de dichnR islas, D. Fed~rico d5l1 cíclJlbro de 1901 (C. L. núm. 299) y en 19, real orden circular
Castillo Mauly, el Rey (q. D. g. l, ele acuerdo con lo informado 1de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
por e¡:e COllsejo Supre.mo en \) del actual, se ha sexvido conce-, De. la de S. l\I. lo digo á V. E. pal'a BU conocimiento y
j
D. O. núm. 1'76 10 agosto 1904 891
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SECCIÓN DE ADUINiSTnACIÓN MILI'rAíl
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guena y )Iariua.
LINARES
FENSIONli1!3
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
mnR efectos. DiOR guarde á V. E. muchos años. :Madrid. 8








demás electos. Dios guarde á V. E:. muchos años.
8 ,te agost-o de 1904.
LINAREB
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mad.o por ese ConBPjo Supremo, 1Ia tenido á bien conceder á.
los comprendidos en la siguiente relación, que cmpieza con
Dámaso Jiménez Gonzál~z y Anselma GODzález Gómez y ter-
min~ con Antonio Vilaseca G·üell, por los conceptos que en
la misma F.e indican,las pensiones anuales que se les señalan,
como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se expre·
san. Dicha.."l pensiones dfberá.n 8atil'facerBe tí 101' intere!:'ac1os
por las Delegaciones de Haci(:nda de las provincias que se
mencionan en la l:'usodicha relación, dp.sde 1m; fechas que Ee
consignan; en la. inteligencia ue que los padres de los causan·
tes (lisfrutar:í.n del bencficio en coparticipación y sin neccsi·
dad <le nueva declaración en favor del quo sobreviva y 1M
vindas micntras conflcrven HU actual estado.
De real ordcn lo digo :i V. .E. pam su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos aÚof.l. Madrid S








SECCIÓN DE SANIDAD ~!;'LITAR
SECCIÓN DE JUSTIOIA y ASUN'rOS GENERALES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitlin general de la primera región y Comandante
general de AlabarderoB.
Excmo. Sr.: EL l~ey (q. D. g.), confol'm!índose con lo ex-
lmcftlo por el COllSPjO SupremQ de Guerra y }Iarina en 13 ele
julio próximo pasado,' ha telliJo ti bien conceder á José For-
n~nuaz López y su e~posa Basilisa 13avón 'Bautista, padres de
.Jl'¡:;ús Femamlc7. Payón.. ~oldatlo que fue elel f'jército de CU;)U,
desaparecido fll aeci<Íll de guprru en dicha isla, la pensión
anual de 182'50 pe.etas, que les corresponde con arreglo á 1:1
ley de 8 de julio de lSGO y real orden de 2G de julio ele 18R4j
la cual pensión se abonarú á. los interesal1.os en coparticipa·
ción y sin necesidad <le nueva declaración en favor del que
sobrevim, con carát:t<:r provif-ional .. en la Delegación de Ha~
cienda de la pro.inci:t de Toledo, ti partir del 6 de agosto de
1902, fccha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pone la rfal ord<'n de 10 de diciembre de 1890 (DIARIO
OFICIAL núm. 277), y á rp.serva de reíntl'grar al E~tado las
cantidades tIue percil¡ierfn si el causante npart"cie.::e Ó fuera
dado de alta en el Ejércit<¡; debiendo confirmarse ¡,n definiti-
ya dicha pensión, tan luego e0111U los agraciados con I'·lla
justifiquen el fallecimiento del mismo causante, Ú (Jhtel1~an
la oportuna declaración judicial supletoria., con arreglo á lH~
! leyes ch-iles.
De real orden lo digo á V. E. par3 su ccl1ocimiento y
.. l demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha temdo á bIen cOllcrder ! 8 d to d lt>nA
• • 1 e agos e v\n •
en prOpucRta reglamentana de nsccnsos del Clmrpo de Veten· I
naria Militar, el empleo do veterinario primero al ~f'guIlllo, I
con df'stino en el Escuadrón de EI'colta Upal, D. Vidall'll)vH1o I
González, por ser el más antiguo ele su cscala y estar declara- . Señor Ca.pitán general de Castilla. la ~uev<t.
do apto pam el aseew!Oj debiendo dü'frutar en el empleo que l' Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr:\ y Marina.
8e le confiere de la efectividad de 29 de j u]io último. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1904.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Valencia.
j
E.Kcmo. Sr.~ Vista la instancia pl'omovida por el oficic.l ¡
primero de Adminif:1tración Militar, en situación de reempla. 1
zo en esa región, D. Emilio Gasque y Aznar, solicitando qua ¡
se le conceda la vuelta all'ervieio activo, el Rey (c¡. D. g.) h.t :
tenirlo ti, bien acceder t\ la petición del interesado, el cual de- !
1
berá continuar en la situación en que Ee encuentra hasta que I
por turno le corresponda colocación. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· I
más efectos. Dios guarde ¡\ V. E. muchos años. Madl'id
8 de ngosto de 1904. !
I
Excmo. Sr.: l~n vist~ de la. instancia. promovida por el
comandante que fuó de Movilizados de Cuba, D. Enrique Bo·
nillo Padial, en Búplics. de q ne se lo incluya en el 2.0 grupo
de la ley de 11 de abril de 1900 (C. L. núm. SS), el Rey
(q. D. g..), de acnerdo con lo informado por la Comisión clasi·
ficarlora de jefes y oficialE'H movilizrrilol:' de (íll~'amar, I!e h~ 1 LINARES
servido defle¡;timar la petición del intn,-p 'r~<lo, (:'1 que e dc~:("r¡L I
atenerse á lo resuelt{) en real orden de 25 de octubre úe J.~.O ISafíü!' h'eS.l.'denta del Consejo f:lupl'eirlú do Guerra y I\lal'Ínu.
(D. O. núm. 238), por la cual quedó comprendido en el pn· .
mer grupo de la referida ley.· Señorea Capitanes generalea de la p:ríruem, aogllnda, lier.C(~Fl,
pe real orcl~n lo digo ¡\. V. K para en conocimiento y da- C\1urt-a y sexta region~s.
~ O de s .
-392 10 agosto 1904
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D. O. núm. 176
LINAREB
LINAREl'l
SUELDOS, HABT~RES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: }}ll vi:;ta de la im;tancia que cursó V. E. á
eFtc l\Iinif.:terio con ¡;u escrito de 2t) de marzo del año próximo
pa~aclo, prornoviua por el primer teníente de l\lovilizados, re·
ürado, D. Ramón Otero Orios, Gn eúplica de abono de las tres
pagas de repatriación á que se refieren las reales órdenos de
12 de ago~t() y 26 de noviembre de 1898 (C. L. YD. O. nú-
111"1'08277 Y 265), el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
maclo por la Ordenación de pagofl de Gucrra, se ha servido
conceder al interesado las pagas referidas al respecto de la
Peninsula y cm pIco de primor touieuto, en 'el cual fué cla~ifi­
cado, >erifleúndofJe 1u ofJortuna reclamación por la Zona de ro-
e!utallli('\1 to tl,~ :Madrid núm. i'17, en extracto pref(:}rente adi.
eÍlmal al ('jereicio cenll,do de 18H8 ~:m.
De rel11 orden lo digo:í V. E. para su conocimiento y
dcm6f'1 r.fectoH. Dios guardo á V. K muchos años.. Madrid 8
de agosto de 1904.
Sei10r Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consrjo Supremo de Guerra. y Marina.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla laNueva.
Seúor Orderuulor de pa.gas de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mndo por el Con¡,ejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de
julio próximo pasado, ha tenido i bien disponer que la pen-
¡.:ió:1. dI) 182'50 pesetas anuales que por real orden de 8 de
mnyo de 1897 fllé concedilia á Jena1'o'Pulido Rivero, en con-
c~!'to de pndre de .Jesús Pulido Valiente, guardia civil que
fnó del ojl\rcito de Cuba, y que en la actualidad se halla Vil.-
eailh\ por fall(lcilllíento de llicho pensionista, 8ea transmitida
ú;m e;-'i)o-~a, madrn do! causante, l~ranciscaValiente Sinchez,
(llJ (';-¡,adn üw1:t, á quien corrcf;ponde según la legislación vi-
g".:lÚC; tiebicl1do serle abonada, mientras permanezca en dicho
cí'taulJ, en Ir. Delpgadóll de Hacienda de la provincia de Cá-
r,m1;', Ú partir dd 7 de mayo de 1903, siguiente día al del
óbito de sn eSpORO.
De rf'al orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento y de-
milS d(~ett)s. Dios gu:mle D. V. E. muchos años. Madrid
8 de a6c:>tu de HJ04.
Señ()r Capitán general dEl Valencia.
S8úor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
den el.1 ti de mayo :10 lSü'i fue concedida á 1I1aría Gomis Gil,
en eoncepto de viuda del sargento segumlo Antonio Turrillo
Pérez.. y que en la actualidad se halla vacante por falleci-
miento de dicha pcnsioni¡,ta, sea transmitida en el importe
de 273'7ü pesetas, á su hija y del eaumnte, Matilde Turri110
Gomis, de estado soltera, á quien corresponde según la legis-
lación vigente; debiendo serle abonada, mientras permanezca
en c1iebo eSbido, ell la Delegación de Hacienda de la provincia
do Aiicant'3, [\, partir d~,l 9 de junio de 1903; siguiente día al
del óbito de su referida ma-1re.
De r~al ordculo digo {¡, Y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ¡,~ V. E. muchos años. Madrid 8
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INSPECCIÓ1~ GE1UiItAL DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCI'rO
ASIGNAOIO~ES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cmsuda por V. E.
con fecha 2 de enero de 1903, promovida por el primer tenien·
te ayudantü en eHt plaza, D. Angel de pazos y Zamora, en súpli-
ca de que le ¡¡can cargados en FJU ['juste las asignaciones que im-
puso á su señora IDllare en los meses de ábril á octubre de 18~17,
ambos inclusive; teniendo en cuenta que no está determinado
el que por qué sicndo f'argento fué baja como tal y ejerció el
empleo de segundo teniente movilizado, cuál fué su situación
en el cuerpo á que pertenecía y motivo del alta nuevamente
como sargento, cuyos cambios de destino y empIco dieronlu-
gar á que teniendo la catrgoria de oticial asignase á su ramio
lia la cantJdad de 125 pesetas mensuales; y como durante el
tiempo que medió desde su baja como oficial movilizado has·
ta su ascen80 á mgundo teniente de la cscala de ref'e1'\'a, aqué-
lla percibió lUI; correi'pondientcs asigmwi.onef'; y de accederse
á lo solicitado por el ollcial de rdcrcncia rermlt::uin e.n sn
ajusto como clase de tropa un débito no motiyuL1o por canti-
dades ti que reglamonturiumente tenía derecho, sino por su-
mas que indebidamente y por omisiones, pcro sin perjuicio
para el intcreflado, fueron percibidas, clUl.llo prueba la confir-
mación de la M.ignación hecha en 22 de eliciembl.'u elel citaelo
afio 1897, débito que con arreglo ú la n'al orden circnlar eh
28 de diciembre de lIJ01 (D. O. núm. 2HO) hnbifl. de ser amor·
tizado sin poder pasar el cargo :~ su Hj UI:lV) ele oficj¡d.
En vista de estas circnnsinncias, no result~lndo perjuicio
para el intercsaG.o qUé oportunanwnto y por su familia hizo
efectivo el importe do dichr.s uf'lignaciones; teniPllc10 ésto. un
carácter eepecinl y casi p:l.rti(:ni:~r, por virtud del cual no debe
el Tesoro ni las cnjas de lOR cuzrpo~; lí que el oficial citaclo
pertenecía ser l'l'!'pollfJable ele ello;-:, la .Junbl clo esta Inspec-
ción, en uso de lns bcultac1es que le eoncpde la rcttl orden de
16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), y dc conformidad con
el informe emitido por la Ordenación de pagos ele Guerra, acor-
dó dese~timar la petición del reCll1'l'Cnte.




Excmo. Señor Comandante general de Melilla.
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 113 de abril
último promovió el Roldado que fll.é del regimiento lnfante-
da de Galicia núm. 19, Angel Fernándcz lriarte, ellrec1ama·
ción de alcances, la .Junta de esta Im:peeción, en uso de laR
facultades que le concede la real orden de 1G de junio de
1903 (D. O. núm. 130) y de conformidad con lo informado
en el asunto por la Oomi8ión liquidadora respectivu, Il~ordó
en 26 do julio próximo pasado desestimar la petición del ro-
cUl'rente, en atención á que habiendo percibido éste la cant.i-
dad que le correspondíu., al reHpecto de cinco pel.'etas por mes
de'c'ampaña como saldo d0finitivo de sus li-quidadolles, cm'e·
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Excmo. Señor General Subinspector de la quinta región.
-~-
Excmo. Sr.: En vif'hl. de la insi:ancia quo on24 de marzo
último promovió el solclatlo quo rué elel prÍlner batallón del
regimiento InfanterÜ1. ele la ConRtitución núm.. 2\), José Alonso
García, en reclamación de sus alc:mces, la Juutu de esta. Ins·
pección, en uso ele las facultadoR que le conc'Cde la real orc1en
de 16 de junio de 1\)03 (D. O. núm. !HO), y ele conformidad
con lo informado en el1'tsunto por la Comisión liquid,tc1ol'R
respectiva, acordó eu 26 de julio próximo pasado desestimar
la petición del recurrente, en atención á que habiendo perci.
bido éste la cantidad que lo correspondítt, al respecto de cinco
pOEetas por mel.' de campaña, como saldo c1efinhivo de sus li"
quidaciones, carece de derecho á lo que solicita, con arreglo á
lo establecido en 01 arto 2.° del real decreto de 16 de marzo de
1899 (D. O. núm. 61).




Excmo. Señor General Subinspeotor de la :;exta región.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista (1(>, la imtancir!. promovida por el
comandante dc Infantería D. Leocadio 'Villamil Alguacil, en
solicitud de que se le haga abono de las d.iferencia.;; f:llt¡:e la
penRlón de una cmi roja del nlt\l'Ít01lilitnr q ne p())('ibió en.
lus pagas de mNTcha, y la <1e ;\.Ífl.rf.a Cri"t-ina de fl:lO e;,tú en
pose:-ión; la Junta de e~~tl~ Inspección, en 1NI eh 1:<1:' 1:lDUltU-
des que le con l )e{le ht rml orden circular de 16 de junio elel
año anterior (D. O. núm. 1.30), acordó, de ccnÍormia.ad con
lo informudo por la Ordenación de pagor; de Gnei~r~, t!eec(~er
li la petición del interer,ada, y di,.;pouC'r quc por la CO'-lli:,.ión.
liquida.lora de la hr,oilitae::'Gll de c:zpcct:mtcR á er...lbnrco do
Ouba, se le haga la oportuna reclamación, turla ve:'. que por
haberle sidoconccdid¡¡, la cruz <lé ~I:.lría Crj<:tina en el empleo
de comandunte y por hechos anteriores ¡i, la fecha (:0 F:LL mn-
barque, circunstaneia ya determinada, tiene< derecho á las di.
ferencins de pensión qne solicita.




Excmo. Señor Capitán general de Oataluña.
Excmo. Soñar Ordonudor de pl~gOS ele Gu~ra y SeÍl.ol' .ltlf{\
de la ComiHión liquidadora de la lntenJ.u.Hlia militar d~
Cupa.
SUELDOS, HABERES Y GR\.TIFlCACIONES
:gxcmo. Sr.: En viE:ta de la imtancia promovida por El
primer teniente de InIanteria D. Rufi~'10 Giués 3Harqu.¿s, en
SÚpliCll de abono de lag pagas de navegación, ('omo regrei'ado
de Cuba, la Jqnta de ('sta Inspección, en UFO üe las faculü-
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dES qUé le conct'c1e la real orden circular de 16 de junio del
aflo gntel'ior (D. O. núm. 130, acol'cló, de conformidad con
lo informauo por la Ordenación de pagos de Guerra, ncceder
á la petición del interel'l1.'.10, y l1isponcr que por la Cumisión
li.quiliadora de la habilitacién de expectantes á embarco de
la i~la de Cuba.. se pructique la reclamación de las referidas
paga!3 de navegación y pensiones anexas ele la cm;>; que posee,
debiendo servir pai'll compen::ar las correspondient€s á los
~ú:l.ese3 ele octubre y noviembre de 1898, subsiguientes á su
embarque, prcvio eireintegro de las dos de auxilio de marcha
que p'~rcibió t:. ¡:;u salida de Culx~.




l~xcmo. Seúar General Subinspector de la quinta región.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerm y Señor Jefe
de la Comisióll liquidadora de la IlltcnuOllcia militar de
9u1Ja.
Excno. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
spgundo tel1ipnte de Infantería (E. R.), retirado, D. Joaquín
Clevillé Puell, en súplica de las pagas de navegación, como
:regref'ado de Cublt~ la Junta de esta Inspección, en uso de
Ias facultllrlef¡ que le concede la renl orden circular de 16
de junio del ailO anterior (D. O. núm. 180), acordó, de confor-
midad con lo informado por la Ordenación de p[lgos de Gue-
rra, acader á}g petición del interc,.:r.,do, y disponer que por
la Comioión li.<lllÍdadora de la hahilitaeión tile expectantes á.
embllrco de la isla ele Cuba, se le haga la oportuna reclama-
ciún de dichas pagas <le navegación, las que han de ser com-
lWlIi'aÜl1s con hu:! corrc8polluicntes á lal:' de los meses de no-
\~ieHlbrc y dici('ln1Jre de 1R\:!8, en que no f!C le reclamaron ha-
btn'cs, reintBgrando con ellas las de auxilio de marcha perci-
1>illtl$ por el redaroullte.




Excmo. Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Señor Odenador de pagos de Guerra y Señor Jele de
l!le Comisión liquidadora dc la Intendencia militar d~
Cuba.
Excmo. Sr.: Bn vinta ele la illRtancia promovida por el
eapitan de Caballeda D. Leopoldo Weber Piedrahita, en sú·
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!plic;l. do que se le hagrl. la reclamación ele la diferencia de
1Euel10 de capitnn do Illf:.llltrría aCaballoria en las pagas de
navegación, la Junta de ('~tu lnsp'·cción, en uso de las fucul-
tad(:f; que le concede la real orden ciroular de 16 de junio del
año anterior (D. O. nÚn~. 130), acordó, ele conformidad con
lo informado por la Ordenación do pagos dc Guerra, acceder
á la petición del interesado, y disponer que por la Comisión
liquidadora de la habilitación de expectantes á embarco de
Cuba, BO le formule la reclamación correi'polldiente.




E."{cmo. Señor Geneml Inspector de In. Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe de
la Comisión liquidadora de la. Intendencia militar de
Cuba.
~
I li'xcmo. Sr.: En vil,ta de la instancia promovida por el
Isegundo teniente de Ingenierofl (E. R) D. Laureano GarcíaPrieto, en Rúplica de abono dp, tres paga!' de navegación, como
regrp,st'.do de .Filipinas.. In. Junta de esta Inspección, en uso de
las facultades que le concede la real orden circular de 16 de
junio del año anterior (D. O. núm. 130), acordó de conformi·
dad con lo informarlo por la Ordenación de pagos de Gucrra,
acccder :'L la petición del intereRado y disponer flnc por la ha·
r bilitación Je las incidencias de la pagadUria de expectantes á
embarco (1c Filipinas, lOe le practiquen las reclamaciones Je
las referidas pagas de navegación, compenRándolas con las co-
rrespondientes á Jos tres meses Riguientes al de su salida de
Filipinas, las que debo reint<'gmr.. si es qne las percibió, de-
biendo servir para amortizar las que en concepto de auxilio de
marcha dice el recurrcnte que le fueron facilitadas por el ba-
I tallón de Ingenieros de Filipinas.Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de agostoI de 1904.
El General IllEpeetol,
Pedro 8arrai8
Excmo. Señor Capitán genera! de Castilla la Nuei,'a.
Excmo. Scñor Ordenador de pagos de Guerra y Sofior Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendenoia militar de
Filipinas.
tALLERES DEL DEPÓ!.lr'rO Da LA QlJElUi...
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Precio en Yllnla d~ I¡)s tomes del c!)!ario Oficiab y cColaccién l6gii3lati"nJ y ~"meros Stlfllt03 de ambas llubiics.clonot.
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de loa 81108 1888 lÍ, 1897, al precIo de 4 pesetas cadr, uno,
Un mímel'o del di!)" 0:25 peset!?-.3; atrasado, !l,ñO,
COLECCIÓN l~EGISLATIVA
Del B!1o 1875, tomo S.·, ti. 2/60. . .
De 10B anos 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2.· del 1885, 1.887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1201, 1902 Y
1903 ~ Ó pesetas cad3, uno,
Un número del dia, 0,25 peset!tB; e,trasa.do 0,50. _ ... . ,.
Loa se!lorea jeiea, ofidales é individuos de tropa que desaen adquirir toda 6 parte de lB /.J8[jU]~~~(:~b, P\F}IJC3o.~
podrán be.ce;l'!,o fl;bo:Qaf.!dl' 5 J)es~t~,il lf,le~sual~~. .
LAS. SUBSORIPCIONEs PARTIOULARES PODRÁN RAOE.RRE F.N LA FORMA S.TG(UF.NTJl!~
1.· A la Ooleecifm Le.qislrttifla, al precio de 2 pesetas t.dmestl'e.
2.11 Al Diario (~ti.c·ir¡,l, al ídem de 4,ñO íd. fd .. veu f',!u podrá ~e)' en primero de 111.1?Jquier trimefJrr~.
3. 11 Al J)ia1'iil G.rieia.7 y Cclf;c(J:."fY';.. úgisl:ltiva, fl.i ídem Q3 5,50 id. íd.
Todas la~ subscripciones darán cou.llerÍUl en prinCIpio qfl t.tÍ1nestre natural, setl. cualqrdC:lra Iv. f$'oha d~' BU ~¡t{i
dentro de este periodo,
Los pagos han de verificarse por adele,ntado
La. correspondenoia. y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que po!' extravío
hayan dejado de recibij- los subscriptores: se harán precisamente dentro de los tres días sigl1ien~
tes al de la fecha del ejemplnl' que se l'eela.me en .Madrid; de ocho días en pl'ovincias, de UD me~
para los subscriptores del l~xtrallj81'o y de dos para los de Ultramar; eutelldiéndos(;, que fUel'á ut"
estos plazos deberán acompañ,ar, cou la reclamución, el importe dé los D.Úmel'OS que piV.an.,
LAS AR~1AS DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
POR EL OAPITAN DE OABALLEIUA
DON PEDRO DE LA CERDA
De 'l'~ute. en el Depósito de la Guerra, ttl precio dú 16 pesetas.
---'~"-"_._--"'~"""-'--'-"-'--'--~--'--------'----""'
APÉNDICE AL CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Iustrucciones doctrinales 'Y prácticas para conocer (ruiénes son los individuos que en el'Ejército, Guar-
d'3 Civil é Infantería de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de tma reco~ilacióncomple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadah y comentadas para su mejor intelig~nciay apUcación
POR
DOI'! PEDRO Pf.,LACIOS y SAIZ
Oli'ICIAL SEGUNDO DEI.. CURl1rO DE OFlCIN Ai~ .MILITARItS
El Consultor rué premia.d.o oón la. Cruz del Mérito 14ilibr y declarado de utilio,aCl práoti,oa para tod.as 1Ml uni(l~o,l:ls '1
dependenoia.s del t.jéroito por real orden de 29 de noviembre da 189S (D. O. n1.Í.:W. 2aq.
Precio del Apéndice on Madrid, 3 pesetas ejemplar, y 3,50 en provincitts, certificado y lihre de porte. I,fls pedi.
dos al amor Cel'(-ls, 6. tercero izq.lL, Madrid; ó en la Ordenación de pat;os de Guenu, gil':.J.lldo :í. 'm üomhl''3 ,;o latí·:]
de fácil Mhl'/\.
~ Consultor, en Madrid. 5 peseta.'.!, y 5,50 en provincio.a.
ode S
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«l In tOlll.O In ~e halla agote.do,1
,
~ MAPAS,
~ llI"JU~IiM••• - OfortB ltlneratia de la l~la do LUllón, escala
J ioo:Goó-' en llnatro hcjal, !Jon nn plano de la pobl"elón de
f, Manila oo· , , .
.r,~Jlloft.•-PI?.n{\ de la provlllcb da Puerto Prmclp{., escala'
1
.. _-_. I •.,n dOH h-::>ias (uet!UI1plUlo t'l!l cl')J.orur.~e.., h .. :.
T.6.00Il
1
Tdem.-ldem d(. 111 td. de Santil ClAt&, escala.~, en dOI
hojas (eat&r:lpado en colores)•••••• 0 o ••••• "." •• e .
~
~~ Cartilla do nnltorm!d~ddel CHarpa de Eei:M'iO !{ll1cr ucl FJór·
L; elfJO•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " •••••••~ Ocntratos celebradoc con llls CODl}lañia;; de r{;lTocn.l·tiIe~......
C~. Direcoión de 108 ejércitos; exposIción de las funcionen de) Es-. tado MlLyor en paJI y en guerra, tomos I y ll .
.. El Dibujaute militnr ..
E~tudl(l de lfl.ll cOUSHvaH ~,!imcnticias , ..
E~tu¡jio sot.r'e In l'eHistcnoill y t;»t"hUidad de lo" 6dillcio~ so-
metidos á. hurllCl1ll'i8 y terromotos, por el ~~enerlll Cerero ..
Guerr¡wlrre,;ull1res, p()~ J. 1. Chuc/m (2 tomoe) .
Narración mi1itar ut: 1" guerra ""TIh;tn <'1.<' 1369 al 76, 'lu.e eou6ta
de 1.4 tom06 oqnivlIlcnte~ á 31 elladerl!.o~, croda uno de éstos.
Relaoión de los l"mtOti do otapll. e':l Iv,s llll\rcimo (ndilllll'iau de
trop..s ..
Tre.tndo do equltaci6n, por 01 !Ionorr.l ele brigada D. Manue!
Gutiérroz Herr¡[n.•••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• '"
''l18'2A3 P,lllOXÁHI:lA2 DII L.' Gi!l'Rl!A CABLIS',"A, nJ1rodoUei~('ij
~ p6f' mdio de laJotctiíJi!i, q.~ ilt~trcm 13 .Nw'J'(;cidl'l mmtar de la
. ",'-~a earli8ta., 11 tO~ '.c:.,' 8iYMit.·r.te9:
Ce¡l~r".-Chelva y San .b'eEp" de Jó.tiVl'l' C('.d~, Ulll', /13 I011&a ••••
.. Oa.talr.lf,ia.-Ber=~a; Bergl·: (i:ns)J Besal!'l, (;\lstelhu' ¡JtÜ :{1l0!1, Ce,s-
" t61ll'ullit dEl la Uncn, Puonte do Glml'ü!ola, Pvlu"erán, Snn
~i Esteban de Ei.~, y Sen do Urgel; (m,da nuu- do :~lln"!.oo••••••••
,N<;rtS.--·BRtf..1JfI. de Mon_ej 1.lrJ'8., b::.. ;c,Jla ..:1(; t¡'reviñú, (¡utrlJ~Ul'"
dialou, Colla.do de Arleslll.ga, Blizondo. Estella, GueterJa,
Rorné.n1. IrÚu, Puehla de Arganzón. Lw< Peñas de 1ztU1¡ell..
LU"1hlcr, HIlñnrla, 'M'onte Esq.úl1zl1, Orio, P5.!nplo¡.:o·. Pafia·
Plat..., Puonte 1.8 Reina, Puente de OHtondo, Puorto ,1.6 Ur-
!lulol", Sal1 Pedro Ab.rnto, Slmo de Igur(¡uiza, '1'010111<, Va-
ite de 30morro:¡tro, Valle d" S'JL10ITOll'¡rO (bl.t.:), y V<:r.:. Cll1orl.1lo
tu:o. de ella. ,,'0 .
l'r.r coJoccione~comT'J~tl\Llde las refll'·c:lJ:l.tcs b Oll.da llnc .'1e los
tQ'o!.troH de operacion~s del Cm.!.t.ro , eDt~ldi\~ y Norte: uua.
. v·i;.;~a. oo •• ' G •• a- •• ' ,. ..
'0 VI.t.".. {"tll,mif¡cllli do MeliU" y M<;rrnecos, colaeeión de 60 .
7,dom. 1J'&1&lta~ go .
Anuario 'l'llit.r de "spa.üe. 116 l~Ol. " .
Escalafón y l'eglament(, de lfl Orden d~ San Herrneneg11do y
(1lIJpob-:.c1ones pOdtel'loree hU'lta l,o de julio de 1391 ..
Memoria de este Dopósito RObre orge.nlzl1Ción mUltar de Espll.-
fLa, tomos l, U, (1) IV y VI, e;rlla. uno ..
Idero id. 'l Y VII, cada uno .
!.Jaill id. VIII •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• oo ••••
l!lel!'. fd. IX • ..
Iden., id. X ..
ld.em i(l. XI, Xli Y XI11, ca<',¡J, tillo ..
Idero id. XIV ..
1deo lil. XV ..
110m id. X'7I y XVI! ..
!ü,,:n Id. XVIII ..
l<lcro id. XIX .
Id"mld.XX .
!,,l.'}m id. XXI .
ldcm 1~.• XXII ••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••• e o
I(I.em i".. XXIII ..
Idem 1(,., x'rr:v.•••••• o •••••••••••• a •••••••••••••••••••••••••••
Idemíd. XXV .
~~ lI!lS¡;S pr.tll. ~1 ir,~c~o el! t:.t:<:'teldM 111111Ulllg, "¡;!~~l':dt.9 po":
~ real orden da 8 de marso de 1833 •..~ InstruooIón<ls complementaria~ del reglamento de ¡p,',n::des
·'1 mRulobrM )' ejercicl03 preparatorios .
Idem,. cl\rtilla pllra los ejercicios de orientación •
Il1em plll'alcs ejerolclos tcordcos oombinados ..
t. I~.om para 108 idem da marchaa ..~ InsnucolOnes paz!> los ejercicios de cll.Stramet~oión .~ Iclem P:UR los ejerololo11 téonicos de Administtaol6n Mllitar ••
~ I(¡cm pr-ls la ensefLanzllo téonicII en 1118 exporitmcias y prácticasl de Se.nIdad Militar ..
~ Idem pura la enseñanza del tiro con earl'a reducida ..
~ ¡:e..em pl:l'l11a proser,aoión del cólerll .
, Idem para trabajos de campo .~ Idmn pro'lisíonales pa.ra el reconcolmie;J,to, e.l.m",cenaje, con-
~ servliciÓll, empleo y destruoción de la dinamita ..
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'Z'rIr.It~ dt CaIKIlierla
Tomo 1.o•..lu311'IlIlQión <l.ol renluta ti. lIto r e. 1'l'.h"Uo, (R. el. de
·16 .j" llov!"mbr<' dll1899).................................... 1
Apéndices 1L1 lomo 1.° -hlero id. (n. O.•1" 16 Ilo UoV1lllUlno
de 18991 ..
Tomo ¿ '-td"m de qOCOIÓll yescuadr6n, (R. O. de 16 do no.
,'Iomnro de 1~!l9),............ 1
Tomo ;.:. ·l"llm !lo "'gl.ro.ieuto, (Ro O, de 16 d~ novlembro
do IR(19) 1
'.romo 4. "-Idem lIe 'nlgnda y diviei6n. (R. O. de 2 do abril '
~e 1901)....... : ....."...................................... 1
""roo 5,o-:lfaniobras y servtoio general de exploración 7 se.
¡¡luidad. (R. O. de 2 de abril de 1901).. ..... ••••••• ••• •••• ••• 1
IU~."llICl"~8'DP.~
~;t~r.joo 'Ü jl~f(~ntf."~c~
Tomo 1.0 -Inr.t¡·'lI::\1I61\ d:.li reelnt~l y llUti IIp{;ndll:Oll • (R. O. do 27
dn ~hrl1 (lo 189g).. 1
Tomo 'l,o-ldom de sooolún T compañia. (R. O. do 27 do abril
do (898)........................ 1
~I'om() ~,o-ld"m .le 1latallón. (R. O. d{' 27 do nbril l1e 1898)..... 2
.\.púudlcH I\! tomo 3.o-luero (li) írI. (It. O. de 18 dll JulIo rIe 1398)
Illstruoeión da brigndl' y roglInlanto. (R. O. (Jo ~7 do JU1.l0
tIc 1&8:.1)•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " •••••••••••• ••• 2
LIBROS
PaPa la e.n..".mll.'" de le. cuel"pltlJl ~el EJéreU.
:LIbreta de b!lb1l1taGo......................................... B
Libro .1e caja _ .. 4-
Idem de cuentlls do caudllles."............................... 1
Idem :l1a110 II
ldem .n~yor "...................................... 5
Idem registro parll contllobUidllod '1 tondo de remonta......... 5
~$l~go. y iVeyo¡;s
CódIgo de juH~lcI... militllr V1~ente de !8t'O..................... 1
'Ley 1" l!<'J.lulclan,jent:; milltr:.r dl' I:.~ :le ~epU!)mbt'J d~ 18S6.... 1
Idem 'io pOUF,~OlleE (l<. <ludedl\d y orfandad de 25 de junIo de
IRú-! .7 3 do agcs:'o eH I8fi6 _......................... 1
ldcm rl" lo~ 'l'ri:>unaltlS de guerra de 10 de marzo de 18&4 "
Leres ('onstitutiva {l.d .Ejercito y Or{;:inico. dei E,tedo ~.fayor
Gelleral y roglament'Js de aDcenso~, rocOmpenl'!l~y Orci01H;~
mUlta""., tDot~.dl)d ;)OI; $US modWcB:J!ones y aolarllelones
hILat.. diciembre de 1896... .. ... .. • ... •. • .... ..... .......... .. 1
Ley do reclutamiento y reoIUpla~o <lel Ejército de 11 de julio
do 188;;. !J1odW(l!ld~ por 1... do 21 (le agosto dt' I8~6. ReglA-
mentos de >l¡O;')JlCillnC~y para la eJecución do e~t.a ley....... 1
:;<!e..\f~lilm~)n'e.
Regbmonto rara. 1M CeJas lle reo1ut.., aprobado por ral\l orilell
do <¿O .1ü 'ohrero de ~i.~·n;.••• ~................................. 1
Jdma ·tJ ',;mi,'.blll(;lld (T'allotc), Dño 1.837, 8 tomos............. 16
ldoID i" """llciOllO, p&r>l. dedanLr,:m d01l11iti'7e., 1& utilill.aa ó
. inutilidad de lo~ indlviduoh (le Ir. eh""c da tropa del Ejérf'"
to ,ll".e hallall C!1 el ocrvicio mllittl:¡·, o,prohado por rell,l
oracn :'.:11,0 (l.•~ fob:re'r'c 1=? 1879 0,,..... 1
ld('ln (\(J 11Il6pjtl''¡eIi ro.illf;"'rl's •• " o.......... 1
l<lnm :\,~ laH llint>i:,:'.:L: :r ~"iul"re,n~tt-~, ap¡,úou.úo por reG.l o¡úen da
7 1.e Hgosto d':"~ 187fl••••• Jo .
Idom 10 la OJ:dcn <1f'1 ""o.'rít" ~rilltar, aprobado por re 1 oIder>.
de SO de dh.'iell'1bl'e de 1S~;9.. "............... 1
ld~m .:,. h nriieu de Si,n !!'"rllendo, aprooad!lPur rnill ord{;!I
de 10 .10 marzo de llWC, 1
Idcln pl'ovi!:J.onLl de rSji),l>:ilta ..
ldem :mlvi:.:!(,ll&) de tjro (!t. O. 11 de en¡;ro de 18$7)............ 2
I(lela 0.0 tire, (2. tIo fJrtf~) "."...... ••••••• ••• ••• 1
If~ I't~n ;,;\ra oI1'~~:."i.":!H~!1 cl<J ír~5 bfhHotnuí-w oe"
IdtHil i:~-'. ¡·~t~iDliE-l~{-~.r ,1(. Pm:.ton;l!,os, .e:. tO:m.O/~ ~.". >oC .-•••• u 2
Idcnn V>_:;~G. h~ ¡:,ovh,';'l\ d-->: {~"'mi:i::-.:tio a
!d<!ln (lat!: el ~t'roit:k ü" .".rnpp..Tlil (r~ O. 5 Olloro 1832) 2
ldem de t~e.lt'lport"H m.iltt&rCf.' ror 'erro<!917il, aprobado l'')r
R. tl. dl' ~~ dQ Ii''s1l'Z(t J.e lRf'i ¡ 8C01;).<10 CC111~;.¡ lilo1ii.i\l;,·
('iOll(lS h::l.};·;;r nnvj.nllll)",.\~ {Ir: :t(;~~:¡••••••••• oo 1
IcllHn p&.rM. t)! H(;rvh!io ~~t-r.:.itH..l·i() do ~tt.I;lpilíic .
Idi)!ll pe.l·~4. .l~s ern.})lp.ao.o"i (ia lo; prt';;;i:fio~ ]:üen\)l'~Sde la:; I..IlI!.-
:'lIl.S 'lB A:ii.'l~·) .
Jt1Ülll ~tt:e!'~{.t Ú~) los anniúentos <le! trslH'¡jo •••••••••• oo ••••••••••
lclem td. (I~l trlibsjo do la.s lnnjnft'8 y ,'le lo~ niilOs ..
ldcm p"-r3 IR" prácti •."'S y mL1ijjclL~iól1 '1eiluitiva de lo~ oficia-
le~ r l1l.m.no~ do h\;~r;eut~lf\fh_rn(~rlol' fl.t" HU(O:l"T.:1 .
IdcrJ1 ~r~IVlfÚOll(1..l pfi.r~. 01 detr..l1 ir r~[.rjmell interior de los cuez"
JJPS ..;~1 Rj :'·!ó·ao, «'~',:-1:(~ ~_~~l..t~.f.I l)(ji' E.. O. u-:) 1.0 de julic. de ] 3~;6 .• ~ 1
1W,,:lh'!-iClltOG 1,:n~'l\~ nl m.oc..o de deülaflu' IR resPúllsabilída-d Ó
·.:.·:.~ri.....;('l·::-:l:I.);!idild púr .~iih-,:1l(~U'1 Ó i,Jl.lltiUdfl..d de arm::1J!tent-J,
y u" .'J111,llCJOllU' Ji lc~ (;'.lO::j>US é ÍllbLitlltc.b t'el Ejór"i.t"l
u)ll'(,bl1.dos ¡JOl R. O. i.le ¡) ,,~ '¡"ptio1Ubr~ de 1882 y 26 i,.;o uhr.!
de l"!ló, ~m¡>lladOll OOD tWlfl" ios o.i~pooicloner. o.do.r&.torla~
hnstn. ".• ~" uo·~iem\;r" de 1896 .
Re¡;lamAni,o ,'rg"nlco 7 ¡H.ra el servicio dol ouerpo deo Vetoz:!-
naria lrlílitf'...r '3 " eC' •• e •••••••• " •••••••• ,. Ol ••••• "'lj.
,F,lc~nci>~; llb~(ll\1tP-t l'Ma mnnpl!dos T por Inútiles CelIOO\.... 4-
Peses p»ra. lah (jl',jns de recluta (el100'.••••••• • :.... 1i~em parir reclutAs en depóGito y con~icionaies (el10Q)... •••• 5
(~Y\~tfA. sltu~ci6n do licencll\ iltmiteda y de reserva actlV&
Id " .o.~.................................................... ()
cm pt\;ra 1aem de ~In roael'Vt\ (ellOJ) u 00 .,... 5
